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Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrokatuh  
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah 
serta kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler 76 yang telah dimulai pada tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal 25 
Februari 2020 di Dusun Glagah, Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta.   
 Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad 
SAW, keluarga dan sahabatnya. Kegiatan KKN kami telah selesai dengan penyusunan 
laporan akhir ini. Kegiatan kami tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagi 
pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada :   
1. Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan kesempatan 
dan fasilitas kepada mahasiswa KKN untuk melaksanakan program kerja KKN.  
2. Bapak DR., MUCHLAS, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah mendukung kami dalam melakukan seluruh kegiatan KKN.  
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si. selaku Kepala LPPM UAD beserta jajarannya dan Kepala 
Pusat KKN Bapak Purwadi yang telah membimbing, memberi dorongan dan semangat 
kepada kami.  
4. Bapak R. Haryo Ambarsuwardi, S.H., M.Si. selaku Camat Patuk yang memberi 
kemudahan bagi kami mahasiswa KKN UAD dalam melaksanakan kegiatan.   
5. Bapak Muryanto selaku kepala dukuh yang menyambut kami mahasiswa KKN UAD 
dengan baik, membimbing serta memberikan nasehat dan dukungannya. Bapak dan Ibu 
RT 29 dan 30 yang telah memberikan dukungan kepada kami.  
6. Dosen pembimbing lapangan Nina Salamah S.Si., M.Sc., Apt yang senantiasa 
membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKN.  
7. Bapak, ibu, para tokoh masyarakat, seluruh perangkat desa, kader PKK, mudamudi 
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